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研究員の研究 ･教育 ･社会活動 (平成23年4月～24年3月)
◆小池 明 (学長 ･教授)
その他
｢観光文化研究所所報 第10号刊行によせて｣
(上田女子短期大学観光文化研究所 『所報』第10号 平成24年3月)
教育 ･社会活動
･長野県日中学術交流委員会常任委員
･財団法人北野美術館監事
･株式会社長野放送監査役
･その他事業会社の取締役､監査役
◆中西 満轟 く教授)
論 文
･｢『としなみ革』巻第十三を読む～信州の西行伝承を中心として～｣
(上田女子短期大学観光文化研究所 『所報』第10号 平成24年3月)
教育 ･社会活動
･第三回西行学会大会にて口頭発表｡｢西行伝承伝播の一側面一名所図会の ｢さるち
ご｣問答をめぐって-｣､8月28日､上田女子短期大学北野講堂｡
･明治大学リバティアカデミー ｢なぜ人は旅にでるのか その8｣にて講義｡
｢歌僧西行の吉野｣ ･9月29日､｢和歌文学に現れた富士｣･10月14日､明治大学｡
･塩田公民館 ｢古典を楽しもう講座｣にて講義D｢再び 『方丈記』を読む｣､10月18日､
10月258､11月1日､11月8日､11月15日､11月22日､11月29日､12月6日､塩田公
民館｡
･第32回 上田女子短期大学 総合文化学科公開講座 ･リバティ･カレッジ､｢王朝
の花｣において講義｡｢辺境の桜～西行歌で巡る吉野～｣､10月24日､上田情報ライ
ブラリー ｡
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･西行学会､説話伝承学会共催シンポジウム ｢西行伝承とは何か｣にて報告｡｢西行
問答諺の展開｣､1月21日､名古屋大学野依記念学術交流館｡
･平成23年度 図書館職員学び直し講座 ･第5講座 ｢主題専門知識｣において講義､
｢中世文学～ ｢西行研究｣を例として～｣､2月20日､上田女子短期大学｡
･西行学会常任委員
･長野放送番組審議会委員
･長野県国語国文学会副会長
･上田市都市計画審議会委員
･上田電鉄別所線再生支援協議会委員 (座長)
･上田市公共交通活性化協議会委員
◆大橋 敦夫 (教授)
論 文
･｢<研究ノート>山部学校 (北佐久郡立科町)訪書記｣
(長野県国語国文学会 『研究紀要』第9号 平成23年12月)
･｢『漢語和解一覧』(明治九年)の語粂とその性格 一付 譜粂索引-｣
(『上田女子短期大学紀要』第35号 平成24年1月)
･｢<研究ノート>国語国字問題 ･歴史紀行～関東信越編～｣
(上田女子短期大学観光文化研究所 『所報』第10号 平成24年3月)
･｢小諸の美学一小諸義塾資料を中心に-｣
(日本英学史学会 ･東日本支部 『東日本英学史研究』第11号 平成24年3月)
その他
･｢日本語豆知識/こぼれ語｣『長野県民新聞』に連載 (平成18年4月より継続)
･｢ローマ字関係研究文献日録(棉)｣『RoomaziSekaiEIに連載(平成24年2月より)
教育･社会活動
･上田女子短期大学第32回公開講座 ｢楽しい方言 (その2)｣にて講義｡｢方言グッズ
の世界｣(平成23年5月)
･松代学講座 (NPO法人夢空間松代のまちと心を育てる会)にて講演｡｢佐久間象山
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のめざしたもの｣(平成23年8月)
･国際日本語学会日本ローマ字会理事会にて講演｡｢日本語の特質- とくに文字 ･
表記をめぐって- ｣(平成23年8月)
･上田女子短期大学図書館職員学び直し講座にて講義｡｢和本の見方･取り扱い方｣
(平成24年2月)
･公益社団法人国際日本語学会日本ローマ字会日本語学研究顧問 (平成24年度より)
･長野 ･言語文化研究会事務局
◆西山 秀人 (教授)
著 書
･『和歌文学大系52 三十六歌仙集(二)』(新藤協三･吉野瑞穂･徳原茂美氏と共著､
明治書院 平成24年3月､『順集』の校注 ･解説を担当)
論 文
･｢『枕草子』｢虫は｣段を読む｣(『鳥獣虫魚の文学史 日本古典の自然観3』
三弥井書店 平成24年1月所収)
･｢<研究ノート>娩捨山の犀風歌｣
(上田女子短期大学観光文化研究所 『所報』第10号 平成24年3月)
その他
･｢東山道ゆかりの ｢固原｣｣(『地域文化』97 平成23年7月)
･『土佐日記 (坐)ビギナーズ･クラシックス 日本の古典』
(電子書籍版､角川学芸出版 平成24年9月)
教育 ･社会活動
･上小国語研究会 (上小教育会)主催 ｢源氏物語夏期研修会｣講師 ｢『源氏物語』
と 『古今和歌六帖』一若紫巻を中心に-｣(平成23年8月20日)
･上田女子短期大学第32回公開講座 ｢王朝の花｣､｢『枕草子』の花- ｢木の花は｣｢草
の花は｣段を中心に-｣(平成23年9月26日 於 上田情報ライブラリー )
･上田市西部公民館主催､古典文学講座 ｢王朝のみやび 『古今和歌集』を読む｣
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(平成23年8月5日～平成24年2月14日､全10回)
･上田市丸子金子図書館主催､古今和歌集読書講座
(平成23年8月23日～24年3月13日､金10回)
･上田女子短期大学 図書館職員学び直し講座 (第五講座)主題専門知識 節7回
｢平安文学研究入門- 『枕草子』を例として-｣
(平成24年3月5日 於 本学20番教室)
◆木内 公一郎 (准教授)
論 文
･｢短期大学生の職業意識の変化-ブライダル専門学生と司書課程学生の比較研究一
第二報｣(共著､『上田女子短期大学紀要』35号 平成24年1月)
･｢短期大学生の職業意識の変化-ブライダル専門学生と司苔課程学生の比較研究一
第三報｣(共著､上田女子短期大学観光文化研究所 『所報』第10号 平成24年3月)
学会発表
･｢大学図百館の経営｣(大学図書館問題研究会第42回全国大会 図書館経営分科会
平成23年8月29日 北区はくとぴあ)
･｢短期大学図書館の自己点検 ･評価に関する研究一短期大学基準協会による第三者
評価報告書の比較検討｣平成23年度 私立短期大学図書館情報担当者研修会 (共同
発表 平成23年9月8日～9日 仙台ガーデンパレス)
･｢学校図書館の経営一校内協力のあり方-｣佐久教育研究集会 (平成23年10月7日
佐久市立中学校)
社会活動
･上田女子短期大学 図書館職員学び直し講座 企画 ･運営及び講師
｢研究発表会｣(平成23年9月､本学)
｢研究発表会｣(平成24年3月19日､ 本学)
･長野県図否館協会理事
･日本私立短期大学協会 図書館情報委員会委員
･市原市立図書館協議会委員
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◆佐藤 厚 (准教授)
論 文
･｢演劇的表現活動の実践Ⅱ～児童文化演習の実践活動より～｣
(『上田女子短期大学紀要』35号 平成24年1月)
･｢北信浪 "飯山"の街にみる "人 ･ことば･昔話"｣
(上田女子短期大学観光文化研究所 『所報』第10号 平成24年3月)
学会発表
･日本保育学会第64回大会 口頭発表 ｢保育における劇あそびの実践と保育者の資質
開発研究｣､自主シンポジウム ｢保育の中の劇活動のあり方について考える(2)
～｢ごっこ遊びから劇あそびへ｣の視点に立って～｣(平成23年5月)
教育 ･社会活動
･幼児の表現活動研究会 郡山敬愛幼稚園･こどもの閲敬愛保育園(平成23年5･9･
12月平成24年2月)
･上田女子短期大学第32回公開講座 ｢楽しい方言 (その2)～方言を楽しむ①②～｣
講師 (平成23年5･6月 於 上田情報ライブラリー )
･朗読劇パフォーマンス 構成演出 (上田敬老園 平成23年9月)
･兵庫県立こどもの館 主催 幼児教育研修会 ｢表現あそび～ごっこ遊びから劇あそ
びへ～｣講師 (平成23年8月)
･兵庫県立こどもの館 主催 朗読コンクール 審査員 (平成23年11月)
･福井県児童科学館 主催 エンゼルキッズ ｢おおきくなったかな｣～おとうさんと
あそばう～ 講師 (平成23年6月)
･福井県児童科学館 主催 朗読コンテスト 審査員 (平成23年6月)
･財団法人児童健全育成推進財団 児童劇巡回事業 企画運営委員 (平成23年4月～)
◆増日 栄美 (准教授)
論 文
･｢短期大学生の職業意識の変化-ブライダル専門学生と司書課程学生の比較研究一
(第2報)｣(木内公一郎氏との共著､『上田女子短期大学紀要』第35号 平成24年1月)
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･｢短期大学生の職業意識の変化-ブライダル専門学生と司書課程学生の比較研究-
(第3報)｣(木内公一郎氏との共著､観光文化研究所 『所報』10号 平成24年3月)
社会活動
･上田市行政チャンネル放送番組審議会副会長 (平成22年8月～)
･上田市博物館協議会委員 (平成19年1月～)
◆宮田 曙朗 (教授)
社会活動
･上田市中央公民館主催 ことぷき大学院アカデミー 文学講座 石門心学 (平成23年
4月～ 全2回)
･上田市中央公民館 ことぶき大学院一､二年文学講座 宇治拾遺･徒然草 (年5回)
･東筑摩郡筑北村教育委員会委嘱 坂井小学校郷土学習講師 ｢歌と書の歴史｣(平成24
年1月)
平成22年度追捕
･厚生労働省 ･上田市主催青少年育成相談員会にて講演 ｢江戸の学びを生かす｣(平
成23年3月)
･ささやアートフォーラムにて講演 ｢芸術の上達法｣(平成23年3月)
その他
･長野県護国神社盆灯篭の揮毒 23年8月
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